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２ 互いに学び合うこと ―「誰かのベストティーチャーになる」 
（1）「教え合い」による知識の活用 



























































３ アクティブラーニング型授業の実践 ー高校 1 年生古文・中学 3 年生「高瀬舟」 
（1）何を目的にするか ― アクティブラーニングの導入 







































（3）「高瀬舟」 ― 模擬裁判を通して喜助の行動と心情を理解する 





































































iiiエドガー・デール Edgar Dale「Audio-Visual method in teaching」  
(学習指導における聴視覚的方法, 1946)  
元は、学習経験の分類図、「経験の円錐：Dale's Cone of Experience」。  










vi山地 弘起「アクティブ・ラーニングとはなにか」― 大学教育と情報 JUCE ジャーナル 2014 年１号
（http://www.juce.jp/LINK/journal/1403/pdf/02_01.pdf） 
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